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I.ÜI.PÍ. i lc A l n i l . NS.'.MKÍtO no. 
D E L A P R D f I N C l I D E L E O N . 
Se .•iii.-smbii ttn la Jíaihcuiim CPLSII i la I). .I»sé ( i . ItSD'iNñn.—onlls i la PlateríiW, u.' 7.—11 M rs. al ailu, 50 t i l .suiiKwrre y ..'¡')tf.I trimcátru cu l a - O ü j j k u l . 
LOÍ iviuuioiuá áe i t i aü ru i i ' á i i ¡l tnti'.lút raa l lí t iaii iiítfa ltH..s!i.-;<:r(ííi:'e.-¡ y: .m etíaí liíw.'i p í i r a lo-i na lo á w u i . 
«tiicgii ijne /(is •AfcwWaStimtarios recilim los niuiiirns'ili'l lluh-
/ Un (¡lie airr«si¡:}iiitiiii;ul'il¡slritii. tlisimil'triM ifiie su fije un t'jnitjihir eu-el sitio 
de eutkuubre, il:imlii,per.m!iimem hustit d recibo dd ntbiieru siguiititls. 
•'fias Seeretarios cuiilnrm ile musmnr los /lolelinrs enhcehifid 1.1 onhiri-
(liimmli: Jiaru s i mcuH'/ITIIIÍMU» I/'I? deberá vúrijicnm eudu iitiu. Luin 10 de 
•Selumin de 1880.—GESAIIU ALA».. 
. MEüi i iHai im « ü Q : » e . ) n r a a o s . •'. 
S . '.M.-'U. iUeiiv.) Jiucslra 'Se-
ftura (Q. • l>. (>,) y su imgiistii 
l ioa l l'mmli;!-coiiüiiúan cuol llüíil 
: Sitio do Araiijunz sin, iiovejad en. 
su iiuporlniitu nilud. 
. DEL ÜOUIUHW) DE PROVINCIX. 
• . Ními. 134. 
' Se llalla vacaulft la .•.¡ilaia.Ulc 
• Sücnilario dol Aymilamioiilo ili! 
(íuvilhis de liuoila con ol suelilo 
ajnnil de mil cimi reales, pagu.los 
del luiulu iiiiiiiie¡[ial. , 
Los aspiniulos, (|iio á Ja eiiali.; 
dad de sur iniiyores (le 2 5 años; 
i'iíuuan la aptiliid y doin.is necesa-
lias, dinijiniii ..MIS .soliciludcs al, 
Alcalde, iiresideule de diüli > Ayun-
> tamienlo, denlni del lei'inliio de un 
lues .á enntar desdo el día (jue se 
|iid)l¡(|iie piii' leiveia ve/, id pre-
senil! miiniem en esle periódico olí-
. i'ial, doliiemlo ser prideridu el (|ue 
; lonja lus i'e(|iiisilos proveiiides en 
. el l'vcal Uecrvlu d« 10 de OtUiUie 
• de IHSU. León '25 de, Alni l ,de 
,18(5.";.—-José Murta de Cmsio . ' 
Ninii.. loj . 
. VENTA DE SIENES RACIONALES. 
C I Ü C L A K . 
dia 7 doi i.jine lialo ines.-de 
M.no fioncli:' " e! !é'i>i:">i ' ' • 
eensalarios las venlajas cjue les 
Jirupoieioiia Usar (le seinejanle be-
nelicio, sec«iidamlo las d^iiusiein-
ne.sde la Direccinn general de Pro-: 
piedades y dereclios del lisiado, he, 
ereido oportuno recordarles la ler-' 
jninacion del .plazo eoneedido. pa-
ra (|ue.dentro de él puedan presen-, 
lar solieiludos los. (|ue aun no lo 
hayan realizado; ..advirtiéndoles 
IJIIC, desile el dia «odio, no serán 
aduiilidas y se procederá á la eua-
genaeion de cimillos no se hayan 
solicilado en a)|uftl eoneoplo. 
: Encargo á los Srcs. Alcaldes 
den á esla circular la posi l i lepu. 
lilicidad, haciendo lijar cu los s i -
lios de. costuuihre este ejemplar, 
piieslOí.qne . la ignorancia de la 
misma puede ocasionar perjuicios 
á sus administrados. León Abri l 
,25de 1 tíOü.—José María ils Cossio. 
Kú.'ii. 134. 
; C I U C U L A K . 
A pesar de las reiteradas esci-
laciniiies que la Comisión priueipal 
de Venias ha hecho á los pmddos 
que, hahiendo solicitado la escep-
ciou .de los hienes de aprovecha-
mieiilo común, no lenian comple-
tamenlo duciinienl.'idos los expe-
dieulcs ¡ustnudos al el'eeto, para 
(pie lo realizasen en el lórniiuo se-
í idado por la Dirección general 
de I'rupie lades y derechos del Ks-' 
lado, poeos san los..(|ne han res-
pondido ¡i (días y prcí'enlado los 
coniprohantesqueso les reclaman. 
Sensible por denuisesel al ian-
.dono que se advierte en un SCITÍ-
i , „ > ; i , . :••!;,,..,. 
á la saiierioridud los areslionos en-
tiililiidas para conservar en el do-
niiiiio ciiniun los. bieuos que de 
oiro modo habriairdo enagenarse,, 
pues pasados quince dias' sin ha-
cerlo, saldrán üoulra lus morosos 
los eoinisionadus de .que .habla la 
circular de..0.ile Seliembre úll imn,. 
que está publicada en el Boleliu 
olieial de '2'2 del uiisuio mes. 
. ftseusadoes encarecer la nece-
sidad de (pie sea (.'Onocida la pre-
cedeule circular; por lo mismo lus 
Alcaldes conslilncijuales procura-
rán darla la mayor puldicidad, ya 
üjiuidu un cjemplai' de esle liole-
Im en los silios de cosUimbre, \ a 
ordenando su lectura álos Alcaldes 
pedáneos, único modo de evitar 
los gastos de ,-IJII apremio por no 
darla culero cuuiptiiuieiito. León 
'25 de Abril de. IS jüo .—José M a -
rín de Cossio. 
. Náni loo. 
Según me dice el Alcalde- de 
Mansilla de las, Midas, han sido ro-
hados eu la noche del '25 del cor-
riente.los oléelos (jue se expre-
sarán á contiiiuaciou, los cuales 
ftieron sustraidos de los carros de 
. líorja y (d de Angel Peinador. L u -
cargo á los Alcaldes de esta (no-
viucia, ,i los hiilividuos de. la Uuar-
dia.civil y dcuiás dependientes de 
mi .autoridad, .praeliqu-in las dili-
gencias necesarias para la busca 
y captura de .los autores del robo 
indicado, poniéndolos con los olée-
los hallados en su poder. A dispo-
sición di: esle. tiiiliieruo, si fuesen 
, haliidos. Leo i i '2 í ( l e . \br i lde 1803. 
'—José María de Cussio. 
.Kfeclas simlmiilits ili'! rarrn dr 
«xa en rollo, de 3,5 á 3(i varasíima; 
un pellejo nuevo con dos cánlaros 
de vino dc. toro y el unmlire por 
.•íinbos Indos dp 'Fólix. Pérez;, una 
liola.nueva, de s i e teá ocho cuarti-
llos,, con boquilla y.dol niisnio J a -
bricanle, con igua í i i ombre . y apo-
llidoMin saco de uslnpa nuevo .con 
la marca I, L . I ) . , con.diez y.utbo 
chorizos estiemeiiiis. 
: ¡ ) m JmeMuría de C s s h , uak-nmiíur 
de csin jiniL'iitciti, 
Hagvj snlier: Q,»;. par I). F,¡¡;x 
A•elnviw iv¡ii'esuiT.:iiiM;ili)'[), Bdnav-
iln lliiiz Miirino, veeimi ,1;.. esta-cin-
dad, rosidento en lu niisnui, eidle do 
la Ruii uíim..3r>.'(lee,laa,li„ y;¡,,ifioí. 
]íriile.s¡uii del CoimTcio. se Im ¡n-e.seii-
Unlo en la secuion do Foinelitn de es • 
te. tlobicrno de provineia en el d:a 
•J3 del liles J , . ]„ ft,,.!,.^ |,, . d vA 
de su liKiMilnii, mía «oUc¡tild,<l« le 
•^¡.sti-o pidiendo dos perteiieuciiM .¡.i 
.)« mina de plomo. Ilainada, Jtt.mitu. 
sita en lénnino voulen^o.del. pneW,» 
de OMunea, Ayuntuiiiieutu úe I.án 
cara, al sitio de V.'!!.ir:n. y Ij,,,];; p,,,. 
el N. cim téiiiiuin do OÍdancn. M. 
con el siiio lliima.lii el (..'¡iiii|>i);,¡.). 
1'. emi téi-mini, de dielm übk.ui-a: 
linee la desiLTiiaeiun de las. cila ias 
dus liei'tene.ne.ias cilla lornia .siLriiieii-
te: se teml i 'á pnv [M..!IIU d.i panida -A 
M I I de la isilicuin, desde 61. se ni-j 
dirán en direcciónJ'. quinientos we-
tnis lijand.wu la 1.' estuca, desde <•»-
ta se. uie.lii-án en díi'eeei'.u N. cien 
metros, o ims ciuut».ni -M. v o i i f s ' 
cien d.isde. la ealienni id O. 
1 luibieuJo Iieclio co¡js!ai','.ste, in-
tei-esado que iiello. realizado el depo-
sito prevenido por |n ley, lie admiti--
do por decreto déoste d'ia la presente 
:sa!idt.iid..sü\ pei'juii-.io de teivero; io 
que se iiiinneia por medio del presen-
te ]a:¡i ipm en el lérmino de se.seu: i 
d'lis '••ui'ados d-'s ] . '-j l'.:.!,:; • , 
V ! . ^ • • ' • r • •!'• (. • i . . . , ! • . I , . 
V . . j j - . . i ! i ^ . . >• .: I • . . 
]¡K I.AS OFICINAS HE IIACIEXOA. 
A D M I N I S T R A C Í O N P I U N G I P A L 
di? Ilacieiuki públ ica de la provincia de. Léon. , 
i i f fartmirnfo del cupo de. chiismim que lia de regir en el año eeomími-
co de 1 .*-de Julio de 1863 a l 30 metus im da Junio de 1 8 Ó 4 . . . 
AYi;.MA5lli;.NTO3. 
.-' colado 
AlpsiUufe 
Aüjn ili: lo.s i^ÍL'loiH'S. 
. -'•.in.;in/.;i 
^Avdun 
A M o r ^ n . . . . . . 
Aii(iaii/¡i.-í. . .' . , 
AvnHüiiü 
]¡i'miv!<!»'.s. . . . 
]!iM,llcra 
' ilcca de lluúr^Jiio. 
J'í;j;iír 
j^üon. . • . . , 
jíri'dalKjs 'le! Váraiiio 
."llorriallOH il»1! Caniillü. 
lii.'.slillo ilí'l l^naiuu. 
(.'¡ibrfü-o:; del ií io. . . 
r:;b]-illáiie.s. . . . 
rebnito. 
Ciniuli'jns. . : . 
í.'ííIJ^tíiKit.S 
r.-impo d;' \'¡llav:dél. , 
* amj <i do la J.ímiba. . 
r.''jril:(.'l;orf. . • . . , 
Car-iza. . . . . 
i •aslrníict'ra. . . , 
«•astilfató 
< •a.-iti-ülti dn los rolvuzares 
Castrillo vVclillti. . ,. 
' 'a^íl'jcaUon 
* 'ci.-trut'niiírí^ro 
('arilrol'mn-ki. . . . . 
< 'a.-itvonmdarni. . . . 
«.•o» 
< Vlianirii 
í.'t.-bnilu's dol lüo 
t.'iMiaiitís del 'J't'jar. 
rimam'.s du la A't'fra. 
í:t'»t:Vrna ". 
t.'liuzas de 'Aliaje, 
t 'ürl)i!l(-.-j de lus Oteroá 
Cubillasde lít'.eda. . 
Caadi'ey 
Cubi!laí> de los Otmos. 
PosU-iana 
K.seülíar 
.r'.l líurp'o. . . . 
J'resiio do la \'o£n. 
" aeale.s do C'arV.ajal. 
(«illeguilUii. .' . . 
i ian-iiFi! . . . . 
ífi.l'dajicillo . . . 
< ;ordal¡za dol l'inu. . 
t i'.'.^endoíi. 
(Iradclcs . . . . 
Crajal de Canijn*. 
''¡ispital de Orbiiro-
Izagiv. . . . 
Jaara 
..'aarilla 
i'.a Jj'arioza. . . . 
Ivioiiia 
].ai^!il.a tíoNe^J'ilkis. 
].astuta Dalga." , . , 
U n ' M a i í a 
.!.:¡llfa!Éa 
I . l ÜuUa 
.'.;i Vt-¿;-a de Ali!:nii/.a. 
l . iü í i 
j fts Jíai-rios de lama. 
Uamn, il,. la lüvera . . 
LM.S Oniafias. 
1 a Yirilhi 
J.ucilln *. 
Ma-az 
^Jaíl.sidu de b;;i bullas 
jvlariña 
.dat.aieon. . . . 
Cupos. 
2.781 
5.000 
,í!.4:;5 
6.00Ú 
l).ül!8 
S7.77¿ 
7 Oiü 
t'.74(l 
22.000 
3.7Í10 
7.722 
J0.000 
S^dO" 
5 242 
2 051 
r,.7l¡0 
' .l.<.)02 
rj.r.oo' 
:i.(¡7:i 
.i.oao 
4.33S 
1 :K33 
2 513 
7 t'3H 
10.4W 
1.458 
2.017 
4 35ÍJ 
.•).000 
5.000 
10.000 
4 i 59 
7Í¡1 
4.772 
4.200 
7.(¡10 
5.591 
4.547 
(¡.000. 
7 500 
3 351 
5 000 
7 K.-iíi 
1.939 
7.020 
2.010 
5.502' 
' «.'JOB 
3 dPO 
. 7,30(1 
.10.QOO 
5 0)2 
1:2.mu 
•2.177 
12.000 
10 129 
S.OÜO 
3.749 
5 HH7 
3X.3Ü2 
4.(191 
10 443 
5 200 
9.000 
(i 43S 
9.W1 
3 721 
4.000 
3 7í!2 
9 205 
4.«03 
2..¡K¡ 
12 
2 200 
1 
. 1.8 
.0 
•m 
A 19 
4 41-7 
l'rovincia-
1.390.50 
2.500 
4.717.50 
2.500 
4.7RÍ 
28 8R(¡ 
3.510 
] .370 
,11 000 
1.N95 . 
3.8(il 
5.000 
2.870 
2,021 " 
1.025,50 
1.SP0 ' 
951 
2.750 
1 830,50 
500 
2.109 
91 (¡.50 
. 1.250,50 
3.'019-
5.224 
729 • 
1.308.50 
2.178 
1.750 
2.5fi0 
5.000 
2.129.50 . 
380.50 
2.380 
2.100 
3 805 
2.795,50 
2 273,50. 
3 000 
3,750 
1. «7,5,50 
2 500 
3.918 
909,50 
3:510 
1.00o 
2 751 
3.203 
1 725 
3.050 
5 000 
2.50í¡ 
1.34^ 
1.088,50 
0.000 . 
5.004.50 
4.525 
1 911.50 
1.874.50 ' 
2.918.50 
19.151 
2 345,50 
5 221:50 
2. (¡O0 
4.500 
3.219 ; 
4.920.50 
1.802 
2 000 
1.88] 
4,002.50 
2 401.50 
1.241.50 
( ¡ . l i ó 
1 100 
7.192 
Ha 1.50 
2.724.50 
2.228,50 
"TOT.W.. 
4 171,50 
7.500-
14.152.50 
7 500 
14 352 
8(i.(¡58 ' 
10.530 
4 IIÜ 
3:s.boo 
6.0K5 
11.583 
15.001) 
8 (¡10 
7.803 
3 070,50 
5 (¡40 
2 853 
8 250 
5 509.50 
1 500 : 
O 507' 
2 749.50 
3 709.50 
11.757 
15 072 
2.187 
3 925 50 
(¡534 
5 250 
7 500 
15 000 
(i 388.50 
1.141,50 
7.158 
(¡.300 
11.415 
8.380.50 
0,820,50 
9.000 
11.250 
5.020,50 
7 500 
11.754 
2 908,50 
10 530 
3 015 
8.253 
9.009 
5,175 
lO.S'aO 
15.000 
7 518 
4.020 
3 205 50 
18.000 
15 193,50 
13 575 
5.824.50 
5 (¡23.50 
8.755.50 
67 453 
7.030.50 
15.004,50 
7.800 
13:500 
9.057 
1-1.701.50 
5.58(¡ 
0 000 
5.043 
13.807.50 
7:204.50 
3.724.50 
18.375 
3.300 
21.570 
2.704.50 
«.173 50 
'».(jb5,50 
AITNTAMIENTOS. 
Abajo. 
Yaideíbenfes 
Valdovhubro. . . . 
Val4¡'tVeíUK> , 
Valdylnfjuoros y laiji'mji'üs: 
Yalflepiólago 
Valdti|)o!o 
Yaldera.s. . . . .' , 
Yaldevrey 
Yal de tian Lorenzo 
Yalderrueda. . . . . 
Valdesaiaario. . . . . 
Yalvordo del Cainiuo. 
N'wleaeia do D. Juan. . . 
Ye^-aeeneia. . . . . 
Vejl-ainian. . . . . .• 
Yo^aquomada. . . , . 
Vega de Avicnza. . . , 
Yo^as dol Condado. 
Yillablino. . . . . . 
Yillará. . . , . . . 
Villadangos 
Ar¡lla Jemor .' 
Ar¡l!afi!r. ' 
Vil'.antaudns 
\'il!auiañ;in 
Yillainartin de I). Sanebo. 
^'il!aIlli/'.aI• 
Yillanioí 
A: lianiontan 
YiHaturud 
Yillas.dan. . . . . . 
Va!ilu:i!or¡i 
Mnrias:de Paredes. 
Matallaljft." 
M»t!Stlla":Srnyor. . . . 
Oseja: dé Sajanilire. . . . 
Onzonillii. . . . . 
Otero .tlií. lísearjiifco. I . 
l^ijares de los Oteros. 
,1'alacios del' Sil . . , . 
l'aíaeios.ili ía Valdaeriuí. 
robladura (lo Telayo (jarcia 
l'ola do Gordon. , . , 
l'osada .de \ alileon. . t, 
l'ozúelo (leí rái-iúno 
l'rad 'rróy. ' . . . . •. 
l'raduw Villa de Trado' 
l'rioro. . . . . . . . 
(Quintana y Con<rosi(i. ; 
(^uínlatia del Castillo. 
Quintana del 'Mareo . , 
Oimitanüla de tímiioza. . 
líabanal dol Camino, 
lie^neraá de Aj-ribu 
lienedo 
Hovero. . . . , , . . 
Keqiiejo y Coi'ús 
líiuño. . 
líiep-o dé la Yeura. . , . 
lüello T . . . . . 
liiosefo de Tapia . , . . 
Hodiex.nio • . . 
líópenielos. . . , . . . . . 
Sarie^'os 
Sabeliees del Kio. . , . '. 
Sabag'nn. . • •. • , . . 
Salomón. . . • . 
Sttn Andrés díd, liabanedo. ; 
San Adrián del Valle.' , . , 
Sania Coíomba de Cnr.neño. . 
Santa Colomba de Soinozn. ±M 
Santa Ci'i-rina. . ' . . 
San Cristóbal de la rolantera, 
San l'lsteban de Kou'ales. 
Santa Maria del t'^ramo. 
Salfta Maria de la Isla. . : 
Santa Maria de Oi'dás. 
Sama Marina del iíey. . . 
Santas Marías. . . . . 
Son Millan de los Caballeros. 
Santiago Afilias: . . , 
San l'edro Bereianos. , . 
San .Insto de la Yeg-a, . 
Soto y Aut'O. . . 
Soto de la \"i'¿i\ 
Santovenia de la Valdoncina. 
Toral do los (juzmanes. . 
Turcia. . . . . . . . 
Tnielias 
Cupo-i.' 
10.000 
4.I!>S 
1.B8S 
. 2.83 i ' 
''••4.0(10' 
•7.150 
¡ ¡ . « a 
.. n . m 
¿. (¡Óíl 
:i son 
18.773 
2.i:¡7 
5.7¡.l 
o."00 
1.3;¡!l 
2:212 
4.'ü00 
C.iiOtf. 
3.870 
4.300 
10 210 
2.250 
•í.idl) 
1.4'JO. •• 
(¡.8 i!) 
7.;;oo', 
7 .080 
8.700 
¡).7!l| 
O.liDO 
5.125 
2,800 
2.233 
28 (¡ lli-
2.212 
(i.TiiO 
2 4',18 
4.(¡38 
¡l.OÜU 
4.782 
0.078 
2 (.l(¡7 
4.20;> 
2.3!ll¡ 
3^ 84i> 
13.428 
(¡.804 
I . 875 
x.o:):; 
2.370 
12.000 
7.082 
9 .'230 
2.387 
8.007 
8.830 
14.000 
1.037 
7.2!)!i 
4.800 
4.308 
4 031 
s.-oo 
!):>.477 
8.500 
10.300 
: ü.500. 
3 100 
8.752 
10.300 
2.114 
3.500 
(¡.000 
¡1.133 
(¡.300 
I I . 307 
.'¡.458 
3.022 
7.370 
:;.()23 
2.001 
10.200 
l . i lül 
3.238 
3 302 
0.502 
4.800 
3.009 
1 333 
Proviitcia-
les. 
5.000 
2.099 
842.30 
1117 . 
• 2.000 ' 
3.573 : 
"2.742,50 -
3.000 
1.800 
1.904,50 
9.380,30 
1.078,30 
2 872 
2:850 
009.50 
l.lOli' 
2.300 
3.400 
•1.033 -
2.250 
' 3.103 
1.123 
2 200 
"74 3 
3.121.30 
3.730 
3.702,30 
4.350 
2 893,30 
4-SO'O 
'•2.502.80;.' 
.1.400,• 
1 110,30 
14.308 
1,10(1 
.3 07¡¡ 
1.219 
2.329-
4 500 
2.39! 
3.039 
1.483,50 
2\1¡7.30 
1.198 , . 
1.922,30 
0.714 
3.447 
937,50 
4 017.30' ' 
1.185 
0 000 
3.511 
4.025 
1.193,30 
4.003,50 
4.429,50 
7.000 
S¡.X,30 
3.(117,50 
2.400 
2 153 
2 475,30 
2.850 
17 738.30 
4.250 
3.250 
2.730 
1.530 
4.370 
8.230 
1.057 
1.730 ' 
3.000 
2.300,30 
3.250 
y.íiOX.oO 
- 2 749 
1.311 
3 083 
2.512,50 
1.450.50 
8.100 
734.50 
2.1110 
1.7!! (i 
3.231 
2.Í00 
1 801.30 
777 30 
TOTAL. ' 
15.000 
G.297 
2.527,50 
'4.251 
0.000 
10.725 
8.227,30 
10.800 
3.400' 
5 713,50 
28-159,50 
3.233,50 
8 016 
8.330 
2.008,30 
3,318 
0.900 
10 200 
5.803 
0.750 
15.315 
3.373 
(¡.6(I0: 
. 2.235 
10.273,30 
•11.230 
11.377,50 
13.030 
8.080,50 
11.100 
7.087,30 
4,200 
3.349.50 
42.921 
3 31H 
9.225 
' 3.717 
.(1.987 
13.500 
7 173 
9.117 
4.430,50 
0.142,50 
. 3.594 
5.707,30 
20.142 
10.341 
.2.812,30 
12.052,50 
• 3.335 
18.000 
10.023 
13.873 
3.380,30 
12.010,50 
13.288,50 
21.00(1 
2.453,50 
10 942.3(1 
7.200 
0.411» 
7 420,30 
8.530 
53.213,50 
12.73(1 
15 730 
8.230 
4.(¡50 
13.128 
24.730 
3.171 
3.230 
9.000 
7.099,50 
9.730 
17.095.50 
8.1X7 
4.533 
11.053 
7.337.511 
4 351,311 
21 300 
2.203,30 
7.837 
5.388 
9.733 
7.200 
113 id 
2.332,30 
• AVtNTAMlENTOS. 
Yiildfifi'ln. 
Vülvoi'do Km 'iriitL'. . 
Vitliniuovji (liJ .IIL'.UIIÍ;. 
'•Yillininevn du bs M.iiiiünuus 
Yíllaoniutí;. . . , • 
YiJlafjiiilumlirü. , . . 
Villaqnejida 
A'il!;irojo 
YÍHAZ-ÍÍ.-Í do Oiliifío. . , 
Yülnsubavi'íjro. . . . 
Yí'lavulascu 
YüInverJt! <lJ Avcnvns. , 
Yilhiyatuli-e 
\'¡llaznia 
Yíile/.a 
^'i¡lalnt,¡il. 
Yillatañe. . . . . . . 
A'illitinnratiel . . . . 
Vega de íníinizünerf. . 
ViRabra?... . . . . . 
la'diukis de! Páramo. . 
Zules 
Cupos. 
1 .OÓ:J 
!>.ó¡rt 
:¡.-J:>'> 
!) l i s 
ñ.HOO 
l.'i.ini 
n OOÍ) 
:¡ :!i 1 
4 Hlit 
i.i.'m. 
n ooí 
4 009 
y.is f. 
l.WÜ! 
l.'.llí) 
a loo 
•¿ 057 
y 7(ia 
5 iüO 
Pi-oviacia-
les. 
"5 ¡ .¡"0 
;)•.'(!.r,i) 
y.<;7!>..-i7 
u r>o:¡ 
l.IMtí.yO 
•1.5'4 
y MU 
(i H;)5,50 
4.000. 
1.050.20 
Ü.!:( ! ) 
5M4.50 
S. 500 
y. ooo 
1.077 
a.osü • 
• ¡):¡:l 
!)5i).50 
1.55:/ 
i.oyR.so 
1 :¡sl 
y.oys 
TUTA!.. 
l.OiO.Ü) 
1 570.51 
«.OíW.flO. 
7.509 
4 «07.50 
lU.Oíiy • • 
HAM 
•:-n úo i.50 
¡y.o'io 
4 0 1-1,50 
7.:il7 
1.75:1.50 
7.500 • 
(¡.000 
;i.y.u 
fi.lOK 
y 7ÍIO 
y H78.50 
4.050 
li.O.-'S.SO 
4 . U ; Í 
7.875 
1 20M93 . 000.598 1.801.70-1. 
rAirr iDO D E P O X F E Ü U A D A . 
Alvarpíi. . 
Avgaim. • • • •. • • 
Ij.'ilbnu. . . . . . . 
llurjus 
llembibre. . . . . 
lierli.liüa. . . . . . 
3ioi'i\'nes. . . . . . 
(.labai'mí iiavas. . . . . 
Cacabclos. . r. . . . 
Ounponarava 
Caiidin. . . . . . 
CiilTacedeló 
Casti'illü de Cabrera. . • . 
Ciutropodamo. . . . . 
Co:l¿-usto. . . . . . 
Cuhunbvianos. . . . . 
Curullun , 
Cubillüri. . . . . '. . 
Kucmedo. . . . . ' . 
Fabero. 
l'olg-o^o dtí la Rivera. . . 
l',iv.-iiiedü. . . . . . . 
l^ttiTm 
Lago do Carncedo. . . . 
Los liamos de tíalas. . . 
Mulimiseca 
Noceda. . . . . . . . 
Uencla. 
J'aradaseca 
ráriituo del Sil 
Verunzaneá 
l'onferi'ada 
Pórtela. 
Puente Ooiningo Floren. . 
Priurauza. ' 
rtigileja. . . , . . 
iSaiieedo 
>Sau Fsieban de Vnldue/.a.. 
.San Cluitiei.ae dí¡ YiiUUiu/.tt. 
'J'ureno. 
'l'oral (le Merayo. . . . 
Trabadelo. 
Ye^u de lispinareda. . . 
Ye^a de Valc¡-.roel. . . . 
Yalle de Finolledo. . . 
Villa de CaiU'-s 
YillutVauea 
7.000 
11.003 
y 520 
y.ooi 
.20.500 
S.20:3 
10 422 
4.722 
21 817 • 
7.422 
7.908 
(¡.44!) 
0.479 
12.580 
13.190 
4 500 
7.7.'jl 
5.590 
0.571 
4.700 
10.'815 
:i.395 
' 7.1711 
5.881 
10.0(12 
11. («0 
7.550 
7.(138 
4.000 
8 230 
(1.330 
27.980 
y.ysw 
13.352 
4.749 
10 142 
4.333 
5.534 
3 991 
10.337 
9.380 
«424 
]0 800 
K.409 
3.300 
3.139 
29.350 
3 500 
5 501.50 
1.200 
1.450.50 
10 250 
1.(101.50 
5 211 
2.301 
10 908.50 
3.711 
3.951. 
3.223 
3 239:50 
0.290 
0.595 
2.i5ü 
3.805.50 
2.705 
4.785.50 
2.380 
5.407.50 
1.097.50 
3.588 
2.940,50 
5.331 
5.815 
3.775 
3.819 
2.000 
4.115 
3.105 
13.990 
1.149.50 
(i. (¡7(1 
2.374 50 
5.071 
y.100,50 
y.7«7 . 
1.097 
5.1(18.50 
4.093 
4.212 
5.400 
4 20!.50 
1.080 ' 
Í.B'IO.SO 
14.(575 
10 500 
10 504,50 
3.780 
4.:-'5I 50 
3 1.750 
4.81)4.50 
15.0)0 
7.083 
32.725 50 
11.133 
11.802 
9.0Í19 
9.718,50 
•18.870 . 
19.7R5 
0,750 
11.59'i, 50 
8.385 
]4.35:¡,50 
7.140 
10 222,50 
5.092,50 
10.70-1 
8.821,&0 
15 903 
17.415,50 
11.325 
11.457 
(1.000 . 
12 345 
9 495 
41.9/0 
3 448.50 
20 028 
7.123.50 
15.213 
0.-199.50 
8.301 
5.901 
15.505,50 
11:079 
12.031 
1.1 200 
]2.()'13.50 
5.040 
4.708.50 
44.C25 
409.150 201.580 (¡13.710 
7'iilul de ta capital. 
Idem de l'uiifenaila. 
1.201.190 ROO 598 1.801.791 
40J 100 20! 580 013 740 
1 010 355 805.178 2.-115.53-1 
León 23 de Abril de IS'JS.^vraiiráfo Haria CV.HellX 
A D M I N I S T R A C I O N P U I N C Í P A L 
1)1: IIACIK.\DA VÓBÍACA OE (.A NIU-
vixciA DI: LKÚS. 
Estancos.—Personal. 
So l ia l i í i vnci inLe o l o s U m c n d o l 
p t i e h l o d o M¡ii';n"in u n (il p ; i i ' ! . i i lo t l u 
I t i i i ñ o , p o r l í u r m i c i u i i i l c l . i q i n í l u 
i l i!Si¡iitpi 'fi)il);i , y st; í n i d í H ' i a u\ p ú * 
l í i u i o p D i ' r l t ó n n i u n «ío I " ) i!¡;i>; p.u;) 
l[tl(í pI LÍSfÜlltül SUS ÍllSl.¡l!M'Í¡lS i t u c i i -
n u M i l a i h i s en osla o f i c i n a Ut* ( ¡uu 
p n r MSS i n ñ í t í o s y . s o r v í c í u s , so c o n -
.SMh'ion a c m o i l o r o s <\ o h l o u u r l o ; -on 
l ; i Ínloliyoii( ;¡ ;nl)Mjuo no c u i : s a -
l i u i U n í a s ¡ u j i i o l U s on i j u o no s o e x -
pi 'oso lu i n i l i s p o n s a l i l o ( • i ' - cnus l a i i -
c ia do c o n i p i o t u o L c r s c á p n g i i r lus 
o l e ó l o s a! c o n l j u l u . IJMIII t i t i l o A b r i l 
(/« l ü G o . = F i - a t t c Í á c i ) M a r í a C a á * 
l e i l ó . 
Gaceta del 1J [leFcliroro.—XÚIII i í ) . 
M I M S T U H I O D E U - G O B I W N A U O N . 
Jíeal docrclo. . 
En el expediente y autos de enm-
pptenuiii fiusciUubi entre el Líubeniii-
dor de lii pi'oyinciiiide Kaviirra.y el 
Jtiez de pi'imera instíincia de su ca-
pital, do loscmiles resulta: ! 
Que el Ing-enievo Direétnr de la 
empresa del camino de hierru dp t a -
ragoza á Alsi'isua, dando por reali^'i-
da la expropiación de loi túrrenos 
neccs;irio§ para la obra, se dirígiii 
en 10 de S-itiembro de 18o0 ni Go-
lieriuidor de la expresada' provincia 
pidiendo rpie se consignase en la Ca-
ja de Hepúsitos el importe de los va-' 
Itires correspondientes h odio propie-
tarios qne rehusaban recibirlos: 
Que el íiobernadui' íbnnci expe-
dieute oyendo á los indicados propie-
tnrios. y acordando después do va-
ru>s tr;ÍJJJÍIe.í (¡rué nobabia \ugi\v á la 
expropiación hecliapor la empresa de 
los terrenos propios de la viuda de San 
lloman y de 1). Ciirlos lieriani; cuya 
provideneia se comuuicú'en.íi dt: .It(-
lio de 18(il al Ingeniero Divector y ii 
los dos referidos interesados; 
Que la otnpresaacudió pn ¡¿0 del mis-
mo nies al (¿obernadur y puliendo la 
tevocaei-m de la provideiieui expresa-
da; y admitida la rechunneion, pedi-
do el plano, remitido por la empresa 
y hallándolo conforme la viuda do 
tíau Ho:nanvel Director general ma-
11 i testó olQohernadür en l^de Agos-
to últiinq ([iie no liabia pedid» ave-
nirse coa la indicada vímlu, aunque 
üí cun tudus los demás propietarios, 
y pidiendo que seinstruye.-seel opor-
tuno expediente cou arreglo ii las 
leyes: 
'Que así las cosas, Dofia Formina 
Larranzor, viuda de San liuinan,' in-
terpuso eu 19 del propiu Ago.üo an-
te (.d Juez de primera insiti^cia d<: 
l'a ni piona un iuter.licto, t^ -.e pidió 
que se sustanciara sin audiencia del 
despojante, en queja de quehalláud,o-
se hace inuchos años on pacifica po -
.sesión de cierta tierra siía en jurisdic-
ción de la misma ciudad, la empresa 
del. ferro-carril de Zaragoza habia 
construido un trozo de vía férrea que 
pasa por la tierra indicada, despo-
jándola de su propiedad: 
Que admitido y sustanciado el 
interdicto segun se solicitaba," y ha-
Inendo recaído auto restitutorio. el 
Gobernador, de acuerdo con el Con-
sejo provincial, promovió y sostuvo 
la presente competencia, fundándosu 
en que la ocupación tompovaldel ter-
reno de que so trata era un hecho su-
bre el que nada habia protestado aun 
ú su autoridad la interesada, y quo 
corresponde ii la Administración re-
«olvor las cnastiones relativas si la 
ocupjicioí] eátíi bien 6 mal hecha, .si 
es perpótua ó temporal, y hasta cuán-
do ha de durar. 
Vistas lu Real órden de 19 de Oc-
tubre y la instrucción de 10 de Oc-
tubre de 1845. en que se establece 
que ningún camino ni obra pública 
en curSo de ejecución se detenga ni 
paralice por las oposiciones que bajo 
cualquier forma puedan intentarse 
con motivo de los daños y perjuicios 
que «I ejecuíarse se ocasionen 4)01' la 
ocupación de lerreuos, excavaciones 
liedlas en ellos, extracción, acarreo y 
dfpásito de materiales y otras servi-
dumbres á que están necesanameníe 
sujetas, bajóla debida indemnización 
las propiedades.contiguas ¡i lasohras 
públicas: 
Visto el reglamento de 27 de J u -
lio de Irtijlj para la ejecución de la 
ley de 17 de Julio de 1833, que dis-
pone en su art. 25 que cuando S Í 
falta á Iná'dispoísicionos dé la misma 
U\v. de lleales decretos y de este re-
glamento, podrán las pactes intentar 
la vía couteijcíosa aute el Consejo 
líeal, boy de Estado, contra la deci-
sión gubernativa que se adopte sobre 
la necesidad de que todo ó parte de' 
una propiedad deba ser cedida para 
la ejecución de las obras declaradas 
de utilidad pública: en su art. 21), 
que si la tasación de bis fincas suje-
tasá expropiación contiene faltas con-
trarias á lo dUpuostd on el art. 05 de 
este reglamento ú otras queminoreii 
v\ valor que los dueños atribuyan á 
sus propiedmles, podrán los mismos 
reclamar de la operación por la via 
gubernativa hasta obtener la ducision 
del Gobierno, y contra esta entablar 
la correspondiente demanda por la 
-via* eunteneioso-adminístratíva; y en 
su art. 27. queel mismo recurso pue-
de tener lugar en los casos de ocu-
pación temporal de terrenos y apro-
vccbíunienlo de materiales, sienwire 
que e» ellos ó OJJ su estimación se per-
judique á los derechos de los intere -
sados: 
Cimsidernndo que siendo contó es 
un lincho notorio que \ i \ ocuparion 
del terreno de que se trnla so ha 
e;v> pira una ebra pública, cual towf 
•: forro carril de Zaragoza ¿ Aliásua. 
i:: projiietnri.-i de! t-Trcno nfiliapoili-
.¡oar.mür con zn¿ rüí:i.'iinac¡ümí¿ fi !ít 
.uíorid.wl jmiiciv.!, shio A la <!til ór-; 
ilen ndmmistralivo en l a Uneagahor-.. 
nKti•»'!>. v en su raso en la 'contcncio •• 
MI, con arreglo i . las il¡sposic¡üin;s: 
cittidus; 
ConfunniSn'bnis con lo consulta-
• do por el Conícjo '.de Estado . en 
])leiio, • ' 
Vengo en ác-.'.'wUr esta competen-
eia ! i ívvor iln la Administración. 
Dado en ¡ V.lsoio é cuntco d« F e -
lirero.do mil' wiiwientos -sesenta y 
i res, —E^tó rubricado de la Real m»: ' 
no.—.El Mitiislro déla Golwniacion, 
Antonio JÍijuilar y Correa 
Gacela «loUT 'le Fetiroro.—Núm. 48. • 
SIIN'ISTEIUO 1)1! KA GOBERNACION., 
iJleal decreto. ¡ 
E n el «xpiM'lionle^j ••autos do,. 
• rompi'LiMiciii siisciliiila •ónice el Go-Í 
• l iu i 'U iMlur (lis lü provincia ilo Pon-, 
l»ve(li'¡i y cl Juez íl& primera in í - . 
Uin.cia di) tínlilas de Reyes, de.'losc 
ruatns rositlla: '. 
(JIIO -Maimel-Peftíi. vecino de, 
Sütitiítgo de Godos, iulerpuso^ii-
oO de Octubre de..|86 lan l ivéHi i ez 
de primera ¡nslancia. expresadojm., 
interdiclo coulraJacolio Pci1a,..pi-
.ii(!M(l()(|!icsesiisl(ici(iraiS¡ii.;iiid¡eii-
ria de este, cu ipiiijaile^iue liallán 
•lose en posesión denni leireno ano-
j . i ¡i la (;;iK! en (|uo liabiUi, silo al-
Sur de ¡a m i s m a , , culiierlo de .IIIKI. 
parra sostenida-por columnas (le. 
piedra, sin (jue-liaya.liabido pnr-lia-
j» de esa parra servidumliredecar-
p í , se lialila p r o p a s a d o el referido. 
. .I.icolio á iransiüir por ¡illi .varias, 
veces con curros cargados: 
One ailmilido el interdiclo se-
Rim se solicilalia, y siguiendo su 
snslanciacion, acudió..lacnbn Pcfr 
'Mi 27 de "Niiviemlirn siguiente al 
GolieiDador do l.-i.provinein á l ind 
i¡;ieieij!iiries(!al.!ii('Z.doiiiirdii(:i<iii, 
j aüiniainlo (pie el'terreno de rjim 
se trata, ]uiisdicci(m de Sayar.es 
lialdio, de .servicio CODIUII, poi don 
de pasan carros cu dilcreiiles diL 
recciones: 
Ou ! (.'.!• Golicrnador. pidió, infor 
me al Alcalde d e Snyur, i¡mcn e x -
¡ircsó (p ie e l leircnn• e r a lialdío y 
de i i i n i e i m i r i a l . s u j e t o á s e r v i d u n i -
lire de liáMsito c o n carros: 
O'ie a s i l a s e o s a s / i e r a v ó auto 
T c s l i l i i l u r i o e n el i n t e n l i e l o ; y c-l 
(¡obertuulor, en vista de lo iufor-
in-i'lo por el. Consejo p - r r -v ine ia l 
• .Vislos lus arl iculosj 'i, parra-;, 
foíi-.s('giiiiil(),.(¡uinlo ¡ oelavo,/pár— 
raló/terceio-de la. ley de 8 du-Kiie-
fü»le •i8'ir>,.Tpic-.-e.uc!ii:Ka á 'la A u -
Iji idad niúnieipal el cuidado ide la 
conservación de- los -bienes del co -
mun, de todo lo.i'(.>li|iivo.¡¡i' .policía'' 
rural, y de lncoiiservacvoii.^ ve.pa-
iación do los caminos .y veicdas, 
[iiieules y pontones vecinales: 
Considerando (pie eslaudo en-
comendado á la Autoriilad .munici-
pal la conservación jvreparaeion de 
los eaiyinos y íTeredas. vecinales,, 
ante la misma, y no ante, la Auto-
ridad.jiulicial por la via del inter-
diclo, han .-debido dedueirse.las re-
elain.'it'iones relalirns ¡i la existen-, 
c i ñ ó inexistencia del , tránsito .p.ú- , 
blico de (ine-se t ia la; 
'•Gouformándoino con lo cónsul-
(adojpoi'.e) .Consejo de .Kí lado en 
pleno; • 
'Vengo en xlecidirosla compo-
leiieia á favor de la Admiuislraciui) , 
y l c a c ó r d a d o . 
¡Dado•en Palaeioii'ncnatro .de 
Febrerade-mil oíl iooiculos.seseii la 
y. i ros .—Kslá inibrieado de la Real 
mano .—El íMiuislro de la .•Gober-
nación, Antonio Aguilar.y Correa. 
DELA AUDIENCIA DKLTEltRlTOjtlO. 
.• S K C K E T A I U A ' 1)1! GOBIERNO . 
HE I.A 
Aiiiíífiicía tle Vallatluthí. 
• E n la Gaceta i t ú m . ' l O i c n r r e s . 
pondiente ali l - i del actual, .se-ha-
lla insería la Kual .órilau'S,iguieule: 
'Por la Dirección-gei iefal del 
registro de la propiedad con ' fe -
clia-l') 'del actual,.se. lia coimitii-
cado al Sr . í iegeule .de esta Audien-
cia .lo fignienle. 
. (lYurios vegistvadores !I1D • la 
propiedad Inm consultado la siguien-
te (tulla."Si cniudo se présenla 
una escritura de canceliieion de l i i -
poleca iuipnesla sobre varias Un-' 
cas siUtndas en distintos registros,1, 
el piimer lii<gislrador.;quc luviere 
i |ueloinar ra/.on deella, después do 
inscrila se .ipicdará conilicba escri-
tiiracmirnrmoal-ai l . 1)0 del regla-
IIKMIIO,. iii'gáiulose íi (Icvidverla pa-
ra que-el inleWsiKlo' veriliipie las 
(ireseutaciíuies. sucesivas . á los 
oiros le^islros, ó la .devolverá 
no dando en este caso euinpliuiien-
lo al arlieuln c¡(ailo,»Ku su-virlud, 
esta Dirección general lia acurila-
do.'.'I .'¡ Que eiiaudo lenga (pie to-, 
maise. razón d<; una escrilura de 
cancelación en •varios registros, 
se presenlará la original en todos 
estos, y al. pie de la misnia por el 
preuilido en la dUposiviun anluiinr, 
•el.interesado al presenlar en cada 
-legi.-lro . la esciilnra. a iiiiip,.|'lai.á 
•.una copia s'mp |ti de eslur e>(eudi-
da mi' papel coiniri. y cotejada por 
el IJegislrador, resulliuidu eonloi'-
messe [loudrá al pié d e j a : inisnia, 
•aConrorine.con e! original preseiila-
do» luego la •fecha y deliajo lir-
rtiará la persona ( |ue ,pres« i i t e , e l 
docuinenlo, ó un, testigo si esta 
no pudiera firmar, y el pegislra-
dorcou media l imia, cuya ..cupia 
ijuedará aicbivadn, para los efoa-
los del párral'o A , ' d e l a r l . ' üfl del 
reglameiilo . | i a r a la ejecución de 
Ja. ley bipolrcaria menos en. el j'il l i-
•mo- registro en el cual.i|ue(lai'ii a r -
eliivada la eserilura original.» 
'iY dicho Seiior l iege i i lo -o» su 
visla,..lia jicordailo se. circule en los 
Baletiue.s. olicialos .-paito, inteligen-
cia d<).!os..registiatloi'usr.do.la pro-
.piiulad de. este distrilo, y edictos 
cnnsig.uieiiles. Valladolid 21 de 
•Abril de t i8 .05 . - - ,,Lucas . F e r -
nandez; 
' Y dada. cuenta. en Sala de-Go-
bierno Ira acordado su ciiiiiplimien-
'Xn y .([lie se-publiipie eu los • Uole-
fttrns ollciales de-las-[iroviucias de 
esle lerrilorio pura (pie llegando 
• ¡i eoiiouiiiiienlo de los Nolarios 
del m i s u i O i tenga el m.-is exacto 
cuiiipliinienlo. L o (pie de acuer-
de. de S . l í . Icauscnlio .á V. ¡i los 
electos oportunos. Valhnlnlid Abril 
21 de --1863. — Lucas. Feruandoz, 
•Secrelario de.Gobierno. 
latiu G.i"'. 'i'a, vreioode! mismo, nn 
'15ÍI reales anuales i j u e sirven de 
li |Hi p a i a la s H l i a s l a . 
-Piola.. Kl pliego de eondicimies 
pai-.r lii s i i l i a s l a en arriendo de las 
.lincas aiiteriorus, .se llalla do m a -
uilicslo cu la Secretaria del Ayilu-
lauiienlo respqeti™.: León í í í do 
Al in l de 1 8 6 3 . — Y i w i i l e . J u s i . L a -
madriz. 
iDE US OnCINAS,BI:,Iir.SAllOHT17.AOION. : 
ADMINISTRACION-IHUNCli'AI, 
.df Projiicihules;/ Dmchiis iM lishulu 
ifc /« prumneia ¡le jLeim. 
• E l dia lOdn'Mavo próximo y 
hora de. las doce ¡lo su niai'Mua, se 
celebra remate en arriendo de las 
fincas <|tic á raiiliiiuaemn.seexpre-
san, cn-cl Ayuntamiento de Alan-
silla mavor , ante el Alcalde cons-
litueional, Procurador ¡•'¡ndi.'o y 
Kscribauo ó ¡jeerelurío de la corpo-
ración. 
PARTIDO DU LUON. 
AVUOT.IMII:XTO .BE lt.lXSll.I.A MAVOB. 
Coimitiidfíd del ciedlo de León. 
Un prado denominado el 01-
- mar (pie en lór/nino de ..Yillaniu-
ros de Alansilla, lleva en arriendo 
Anastáj io Gueira, vecino del .ruis-
.mo, en 200 reales anuales ((ue-sir-
ven de tipo para la subasta. 
lin prado dononiinado íi i(|iic-
ro que en lérniino de Villauioros 
lleva -en airicndo Anaslásio Gnei'r 
ra, vecino del mismo, en. l . ~ l reales 
anuales (pie « i r v n í l c l n m p ' ir.i 
| biMll.a-l- i . . -
O . I - . ; --l i • i' . r . ;.. : •• '•• 
.ANUNCIOS' P A K T I C U M B S . 
kONTE-Piü UNIVÉaSiL. 
•Compiiiiia 'ik si>!/itri/s mutuos sobre'la 
. vidu, Sübdireccion de Lcon, 
aviso IMPORTANTE. 
' Terminado.-eíi. fin del año tilllmo el 
primer quinipieuio de las pólizas coai-
liremlidasdesde el uiuii. ,l.'.al-23.!i70, 
se recuerda ¡i .los. Sres, siiscriinres dé 
(lidias pólizas.ipie ,110 ha van i-euiilido á 
la .Dirección general de la Compariía. las 
les de vida de los respectivos series, (pie 
en.lm itol corrienle mes es|)ira el lérnii-
no señalado para, la prescíihii-ion. de las • 
misniás, y iprn inciirririiii en la'tola! pér-
didi idísus dercclmsílus-que dejen de 
cumplir esle reipiisilo, •en el plazo de-
signado, coiilbrine ajos arliculos lii y 
lU de los estatuios. 
Sivrei-imiienda i'í los Sres. suscrilores ' 
que las'fes.de vida vayan eslendidas cím 
arreglo .al «notk'.lo (pré-áciinlimiacion .-e 
iiisérla.-Xcoii i.8 de Abril de 1863.—El 
Subdirector, Isidoro de Argliellp. 
. Modelo que se cita, 
I). N. 'N., 'Pmbitcro .t/ Cura Párroco 
de la Puriwiuitil ftjlesia de . ele. 
Cerlilico: O'je.l). N. •N.,.ln¡o dci-D.'?,'. 
.y ,(le..dnfia N. N.,-iia(ural dertal pimúi 
-nacido segiiii illirma la parle, inleresa -
¡la, el Am-Jiiitlm tÍK,.ttil iim y aíto, vive 
liiiv iliikde. la recluí, aviviiidádo en esla 
•población, calle de, luí, .húmero tainos, 
piso la/ 
V para que consle donde conveiiga, 
libro la présenle míe sello con el de esla 
parroquia, en (oí pmlo, á títulos de tul 
mes ij año. 
I'irma del curn párroco. 
. Sello de la Parroquia. 
-CihislatM. 
. líl Aletilde cfnisíiVHcioHíií. 
, Helio déla Alctddin. 
ADVKRTEXCIAS. 
I ' :liii las [jobticionos en qm se h-Mr-
iíliOilcrii¡(i la ¡IIS|IMCÍOII ó Cuiiiifaria .1,1 
roiim ile vi/ilmieia, <¡\ Ciintlume lintiai wr 
[nii-sio |i(ir oíle iuiltíonariopúblico. 
á . ' TralánijosG do individuos qui- IUT-
tMiczron a cuerpos del {Ejéreiio la i'¿ Je 
vida s e n lihraila ror el s iñor r.ipellau .1,1 
Cuerpo, y.aiiKirizailn con el-.Ciiut-ante del 
pi'M'ir Ciitnallilalilr. 
ó.* Rcsficcfn de los' súi:ios ({ne JHTIÍ'-
lucran á ia nj;irinade¿'iii;j.ia, el ítxpn-sui'i 
deiitiniemo di:berá p'ei- litirado j.ur td -rr, n" 
CaiH'U-.m del Imqnc. y anh.iuado luii LI 
iscéor Cotaaiidanle ilerinisini). 
í .1 Por/oCOIICVInicnle v lassijcies qil'' 
residan ai (¡uu;,,^ ili'l eMraiiiliiro, e.-l<- >.'"-
(•mm'nln.detorí r lü.iad', j'i r el i.ú; ^'i 
i-¡e.íll.| 
